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紐春杉の長崎来航から在留表（表 1)
????????????
（松浦）
西暦 中国暦 日本暦 番船名 入港 日 職名
1845 道光25 弘化2 已一番船 12月11日 財 副 (34歳）
1846 道光26 弘化3 午三番船 6月14日 財 副
1847 道光27 弘化4 午七番船 1月21日 財 副
1850 道光30 嘉永3 戌三番船 12月21日 財 副
1852 咸豊2 嘉永5 子一番船 1月17日 脇船主
1852 咸豊2 嘉永5 子五番船 12月22日 脇船主
1856 咸豊6 安政3 辰一番船 1月16日 脇船主
1857 咸豊7 安政4 巳三番船 2月22日 脇船主
1859 咸豊9 安政6 未一番船 3月15日 脇船主 (48歳）
1861 咸豊11 文久元 未二番船 8月8日給牌 船主• 在館
1868 同治7 慶応4 在館唐人（一番）在住 57歳
1869 同治8 明治2 八閻会所総理
1874 同治13 明治7 八閏会所総理
1875 光緒元 明治8 八閏会所総理
1878 光緒4 明治11 八閲会所董事 67歳
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程子延•程稼堂の長崎来航、長崎在留表表 2-43 
西暦 中国暦 日本暦 干支 長崎来航
1844 道光24弘化01甲辰 辰 1番船財副 (07.13) 辰4番船船主
1845 道光25弘化02乙巳 已1番船船主 (07.11)
1846 道光26弘化03丙午
1847 道光27弘化04丁未 未 1番船船主 (01.05) 未 5番船船主 (11.26)
1848 道光28嘉永01戊申 申1番船在留船主 (07.26)
1849 道光29嘉永02己酉 酉 1番船在留船主 (01.23) 酉4番船在留船主 (06.27)
1850 道光30嘉永03庚戌
1851 咸豊01嘉永04辛亥 辛3番船在留船主（壬子01.01)
1852 咸豊02嘉永05壬子
1853 咸豊03嘉永06癸丑
1854 咸豊04安永01甲寅 寅 2番船財副 (07.27)
1855 咸豊05安永02乙卯
1856 咸豊06安永03丙辰
1857 咸豊07安永04丁巳 巳1番船船主 (02.19) 巳2番船脇船主 (02.22)
1858 咸豊08安永05戊午 午 1番船在留船主 (07.29)
1859 咸豊09安永06己未 未3番船在留船主 (03.27)
1860 咸豊10萬延01庚申 申1番船在留船主（辛酉0829)
1861 咸豊11文久01辛酉 酉 1番船在留船主 (11.13)
1862 同治01文久02壬戌
1863 同治02文久03癸亥
1864 同治03元治01甲子
1865 同治04慶応01乙丑
1866 同治05慶応02丙寅
1867 同治06慶応03丁卯 復興号設立 (01.21) 新地住居 (4月）
1868 同治07明治01 新地住居 (4月）
1869 同治08明治02
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